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A Study of Decorative Motifs on the Stūpa in Liao Dynasty Around the Beijing :
for the First Approch to Tian-ning Temple Stūpa
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